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El artículo que presentamos a continuación es el resultado de una 
interesante experiencia de edición de manuscritos árabes y su traducción al 
castellano llevada a cabo bajo mi dirección con los estudiantes(1) de la asignatura 
“Ciencia Árabe” del Área de Estudios Árabes de la Universidad de Sevilla, 
como parte complementaria práctica y de conocimiento  investigación de las 
fuentes originales de las ciencias naturales y su producción en al-Andalus. 
Este trabajo es el primero de una secuencia que se inicia durante el curso 
2006-2007, y que esperamos que tenga una continuidad en el tiempo, de manera 
que podamos sacar a la luz, mediante estas humildes aportaciones anuales, parte 
de la obra cumbre de Ibn al-Bayṭār, obra de la que ya han sido editadas y 
traducidas algunas secciones, y que, si perseveramos en ello, igual conseguimos 
la edición y la traducción definitivas. 
Se trata del Kitāb al-Ŷāmiˁ  li-mufradāt al-adwiya wa-l-agḍiya de Ibn al-
Bayṭār(2), y aquí presentamos la edición árabe y su traducción al castellano de la 
primera parte de la letra ṭāˀ. 
Por lo que respecta a los manuscritos utilizados en esta labor, se trata de 
los manuscritos nº 839 y 840 de la Colección de Manuscritos Árabes del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial(3), el primero de los cuales ha sido 
tomado como base y denominado aṣl (A) y el segundo es el que aparece 
definido como bāˀ  (B) en las notas de la edición. 
El método de la edición y de la traducción es, igualmente, el detallado en 
                                                      
(1)  Los estudiantes que han participado en esta edición y traducción son los siguientes: Francisco 
Borrego, Rocío Amores, Faiza El-Gazi, Cristina Lobo, Pedro Madueño y Roberto Mérida.  
(2)  Información detallada y exhaustiva sobre este au or y sus obras pueden encontrarse en Ibn al-
Bayṭār al-Mālaqī, Kitāb al-Ŷāmiˁ  li-mufradāt al-adwiya wa-l-agḍiya, introducción, edición 
crítica, traducción e índices de las letras ṣād y ḍād por Ana María Cabo González, Sevilla, 
2002, páginas 12-21; y la introducción, edición crítica, traducción e índices de la letra šīn de 
esta misma obra  es la publicada en Sevilla en 2005, páginas 12-20. 
(3)  La descripción de estos manuscritos también se encuentran en los trabajos mencionados en la 
nota anterior: publicación de 2002, ver páginas 22-24, y publicación de 2005, ver páginas 20-
25. 
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los trabajos mencionados en la nota nº dos(4). 
Así pues, pasamos directamente a presentar el producto el trabajo de este 









 حنينا وذلك صحيحً  ىولست أر سة وأكثر الناس على أنه البسبا يسةكر هو الدا )6(الغافقي )5(قال
  .الطاليسفر “سقوريدوسيد كتاب”يف  قرالدواء املسمى باليونانية ما )7(ىيسم
  .أن الطاليسفر هو لسان العصافري وحدم للججبن إزعم و 
  .الطاليسفر عرق شجرة هندية ]وقال غيره[
  .يرر لف ا دود احلعنه عروق العشبة اليت تإ )8(مبعضه
  .الطاليسفر هو ورق الزيتون اهلنديإن  )9(سيو جالم
  .ةداركيس ةويسمى باليوناني ةقشور هندي )10(هي غيره
اليونانيني لونه إىل  )11( اقر هو قشر يؤتى به من بالد ليست من بلدانيف األوىل م ديسقوريدوس
                                                      
(4)  De la publicación de 2002, ver páginas 29-32; o de la publicación de 2005, ver páginas 73-
77. En ambas se sigue el mismo sistema. 
   . سافطة من ب )5( 
  .“حنني”من ب ويف األصل    )6(
   .“يسمي هذا”يف ب    )7(
   .“وقال بعضهم”يف ب    )8(
   .“وقال اوسي” ب يف   )9(
   .“وقال غري هو”يف ب    )10(
   .“يؤتى به من بالد اليونانيني”يف األصل    )11(
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 .ا وقد يشرب لنفث الدم وقرحة األمعاء وسيالن الفضول إىل البطنالشقرة ما هو غليظ قابض جدً 
طبعها قبض شديد مع شيء  ]r205 B[ة هذه قشرة جتلب من بالد اهلند يف عيف الساب جالينوس
ن تكون إالوبة من اهلند ويشبه  ةا طيبة مثل طيب رائحة جل األفاويائحتها أيضً ر من احلدة والعطرية يسري و 
اجلوهر اللطيف  )14(اجلوهر األرضي واألقل منها )13(مركبة من جواهر خمتلفة واألكثر منها )12(هذه القشور
من االستطالق ا ولذلك صار خيلط يف األدوية اليت تنفع ا شديدً ا وقبضً لذلك يقبض وجيفف جتفيفً فهو احلار 
وقروح األمعاء ألا يف الدرجة الثالثة من درجات األشياء اليت جتفف وأما األسخان والتربيد فليس هلذا الدواء 
   .فعل بني )15(اموال يف واحد منه
من البسباسة  )16(يف هذا الدواء أنه ليس جالينوسو دسقوريدوس والذي يبدو من قول الغافقي
وهو قشر دقيق ليس بغليظ كما قال ديسقوريدوس  )17(واحلرارة عليها أغلب يف شيء فإن القبض فيها يسري
   .وهذه الصفة باألرماك أشبه
وهلا  عفصالطاليسفر هو عروق دقاق صفر قشرها أغرب وداخلها أصفر وطعمها  بن عمرانا
 تهوخاصتشبه رائحة الكركم وهي عفصة فيها حرافة وهي حارة يابسة يف الدرجة الثالثة  ]v180 A[ رائحة
   .)18(والباطنة الظاهرة حوا ر النفع من البواسري واأل
الطاليسفر معتدل احلرارة والربودة يابس يف الدرجة الثانية ينفع من وجع األسنان إذا  سيو جالم
   .ل وماؤه املطبوخ فيه ينفع القالع األبيض إذا أمسك يف الفمخبطبخ 
  .ون ونصف وزنه من األلالطاليسفر إذا عدم ثلثا وزنه من الكم وبدل رسو بديغ
  .مثله رانبن عماو  الرازي
                                                      
  .“القشرة ايضا”يف ب    )12(
   .“فيها”يف ب    )13(
  .“فيها”يف ب    )14(
 . “واحد منها”من ب وثي األصل    )15(
  . “ليس هو”يف ب    )16(
  .“احلرارة أغلب عليها كثريا”يف ب    )17(
   .“من البواسري واالوساخ الظاهرة”ن ب ويف األصل م   )18(
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  طاووس
طائر معروف يطري بعد ثالث سنني وفيها يكمل ريشه ويفرخ مرة يف العام حلمه وشحمه  الشريف
عسل ماء وسذاب و يف حلمه مع دى مرقه من به ذات اجلنب نفعه وإذا حيسوأكل و  ذباجافياس )19(اإذا طبخ
نفعت من  خبل ثقيف وحلمه وشحمه يزيدان يف اجلماع ومرارته إن خلطت نفع من أوجاع املعدة والقولنج
  .ش اهلوام
وأغلظ  ]v205 B[شان والبط ر ني والو فنحلم الطاووس أصلب من حلم الش “أغذيته”يف  جالينوس
   .ا وأقرب إىل شبه الليفوأبطأ اضامً 
   .حلوم الطواويس رديئة املزاج هبن ماسا
السن وهي حارة تصلح للمعدة احلارة اجليدة اهلضم وجيب أن يرتك بعد  أجودها احلديثة “المنهاج”
   .ذحبه يومني أو ثالثة ويشد يف أرجلها احلجارة ويعلق ويثقل مث يطبخ باخلل
كانت القدماء من األطباء يذحبون األطيار الصلبة اللحم قبل طبخها بساعات   “أغذيته”يف  ابن زهر
اخلمري يف اخلبز جييد اضامه كذلك اللبث  أن رع اضامها كماسنهم ليويرتكوا معلقة بريشها هذا طلب م
   .يف هذه وأشباهها من األطيار الصلبة جييد اضامها
وقال وحلظه السم  رقص ويصيحيا فيه السم قال الطاووس إذا رأى طعامً  “الحاوي”يف  الرازي
  .صورة )20(يوهن
كنجبني واملاء احلار أبرأه وإن خلط دمه إن سقى املبطون من مرارته بالس ابن زهر “خواص”
باألنزروت وامللح وطلي على القروح الردية الرطبة اليت ختاف منها األكلة أبرأها وإن طلي بزبله على الثاليل 
  .قلعها وغطامه إن أحرقت وسحقت وطلي ا الكلف أبرأه وإن دلك به على الربص غري لونه
  
 طالقون
 ماء يدبر بتوبال النحاس املنقع يف أبوال البقر واملرجان املنقع يفالطالقون حناس  علي بن محمد
                                                      
   .“طبخ”من ب ويف األصل    )19(
   .“يكسر”من ب ويف األصل    )20(
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 .األشنان الرطب فيحدث فيه مسية وحدة قوية
ر أنواع الصفر أن هذا وحده إذا محي ئهو صنف من النحاس األصفر والفرق بينه وبني سا )21(غيره
 .دينكسر حىت يرب  )22(يف النار وضرب عند خروجه من النار متدد وصار أصفر ال
الطالقون حناس مدبر بتوبال النحاس وهو الذي يرتفع من القبة اليت تكون على موضع  الطبري
 .)23(السبك واملنقع يف أبوال البقر
ة حىت ادعليه األدوية احل )24(الطالقون من جنس النحاس غري أن األولني ألقوا “كتاب األحجار”
وإن عمل  )25(لك احليوان منه إضراراً مفرطاً حدث يف جسمه مسية فهو إذا خالط الدم عن جراحة أصاب ذ
يطق أن يتخلص منها وإن عظم خلقه وصغر قدره ملا  )26(من الطالقون صنانري لصيد السمك مث علق ا مل
 r206[املاء  )27(فيه من احلدة ومبالغة السمية وإن حيمي الطالقون يف النار مث غمس يف املاء مل يقرب ذلك
B[ ومن أصابه لقوة فأدخل يف بيت  امل ينبت أبدً  )28(وأدمن ينتف الشعر به دابة وإن عمل منه منقاش
  .منها )29(مظلم ال يدخله الضوء وأدمن النظر فيه إىل مرآة من طاليقون أبرأه
  
  هطارطق
  .هو املاهوبدانة وسيأيت ذكرها يف حرف امليم )30(باللطينية
                                                      
   .“وقال غريه”يف ب    )21(
   .ساقطة من ب   )22(
   .“البقر... الطربي ”مل يرد يف ب    )23(
   .“القو”من ب ويف األصل    )24(
   .“ِاضرار مفرط”من ب ويف األصل    )25(
    )26(.“ما مل”ب ويف األصل  من   )26(
  .ساقطة من ب   )27(
  .“الشعر به بطل دلك الشعر و”يف ب    )28(
   .“بري”يف ب    )29(
   .“بالطبيبة”من ب ويف األصل    )30(
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  طباشير
 .اهلندي الطباشري هو شيء يكون يف جوف القين ماسرجويه
اهلندي وجيلب من ساحل اهلند كله وأكثر ما يكون  الطباشري هو رماد أصول القين علي بن محمد
لي حيث يكون الفلفل األسود ويقول اهلند إن أجوده أشد بياضاً هيمبوضع منه يسمى سندابور من بلد 
ه فيما احرتق وخماصة وعقده وفلوسة اليت يف جوف قصبه وشكلها مستدير مثل الدرهم وإمنا يوجد هذا من
ش بعظام رؤوس الضأن احملرقة إذا غعليه وقد ي )32(بشديدة  حبري ضه ببعضبع )31(من ذاته عند احتكاك
  .ارتفعت قيمته يف غري موضعه فأما يف موضعه فإنه يسلم من ذلك ال يضاع قيمته هناك
 .)33(وي املعدة وينفع من قروح الفمقالطباشري بارد يابس يف الثانية وي مسيح الدمشقي
  .ويشد البطن ويقوي املعدة إذا   سقي وطلي به )34(جيد إلحرتاق املرة الخروزي
 .احلمي احلادة والعطش )35(جيد يف الرازي
حر الكبد اخلارج عن  ]r181 A[ن من املرة الصفراء ويربد ئلقيء الكاايقطع  اسحق بن عمران
 برود وحده أو مع الورد األمحر اختذالصبيان إذا  اإلعتدال وينفع من القروح والبثور والقالع العارضة يف أفواه
   .والسكر الطربزد وينفع من البواسري
فيه قبض ودبغ وقليل حتليل وتربيده أكثر من حتليله ملرارة يسرية فيه وهو مركب القوي   بن سيناا
من انصباب ن ئاحلار والغشي الكا )37(ومن اخلفقان العارض بويقوي القل )36(كالورد وينفع من أورام العني
 )38(الصفراء إىل املعدة سقياً وطالء وينفع من التوحش والغم نافع من العطش وإلتهاب املعدة وضعفها وينفع
                                                      
  .“احتكاكه”يف ب    )31(
  .“متر”من ب ويف األصل    )32(
  .“الفم... وينفع ”مل يرد يف ب    )33(
   .“املرة واحلمرا”يف ب    )34(
   .“من”ب  يف   )35(
   .“العني احلارة”يف ب    )36(
  .ساقطة من ب   )37(
  .”ومينع ”يف ب    )38(
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دة شرباً اة الصفراوية وينفع من احلميات احلفومينع اخلل ]v206 B[ الصفراء إليها ومن الكرب انصبابمن 
 .مباء بارد
وية القلب وتفرحه واملنفعة من اخلفقان والغشى ويعينها له خاصيًة يف تق “وية القلبيةداأل”وقال يف 
تفرحيه قبضه ويف األمزجة احلارة تربيده يف الثانية وقد يعدل بالزعفران يف األمزجة الباردة ويشبه أن يكون 
  . انةتمع م )39(روحانية يف الر حداث نو إه بتوتقوي
 .قال جرجس أنه يذهب بالباه شرباً  “وياالح”يف  الرازي
  .نشف البلة من املعدة ويقوي األعضاء اليت قد ضعفت من احلرارةي غيره
 
  طباق
وهي اليت يستعملها  أيضاً  هالتر هالن و رت العامة يسمونه باألندلس الطباقة وهي بالرببرية ال الغافقي
الصحيح و أخربت أن أهل املشرق إياها يستعملون  ثقبل أن يعرفوا الغاف ثعلى أنه الغاف )40(أكثر أطبائنا
 .ديسقرديوس وجالنوس قول ثذالك خالفوا يف الغافلو 
كاد يرى منها واحدة منفردة وله ورق توال  )41(الطباق شجرة حنو القامة تنبت متجاورة أبو حنيفة قال
جمتمع أصفر حبرشه النحل  ويضمد به الكسر فيلزقه وينفعه وجيربه وله نوار زإذا غم قاق خضر يتلزجدطوال 
 هيجينفع من أوجاع الكبد الباردة ويفتح سددها ويزيل التو نًا بيًنا ات يسخن اسخوقل هذا النبا )42(حبتنيه
 ءحىت قدما ثنه الغافأفيه الناس فظنوا  طن من هنا غلأظفها ويقوي أفعاهلا و ضعرضني من اوالنفخ الع
من مسوم  وهو ينفع ثأنه يدر الطمث فهو إمنا  هو فعل الطباق ال الغاف ثيقول يف الغف ين الراز إف ءاألطبا
ا ومن األوجاع الطارقة ويسهل األخالط احملرتقة يف رفق فهو لذلك ينفع ا وضمادً اهلوام خصوًصا العقارب شربً 
احلكة إذا شرب طبيخه أو عصارته فأما الطباق املننت وهو النبات املسمى و من احلميات العتيقة واجلرب 
                                                      
  .“القلب”من ب ويف األصل    )39(
   .“أطباونا”يف ب    )40(
  .“متجاوزًا”يف ب    )41(
  .ساقطة من ب   )42(
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 r207[ة الكبد والفرق بينهما سهوكة الرائحة والطباقة ا فهو أحد قوة وأشد حرارة وأقل يف منفعيز ونقباليونانية 
B[ ا هي اليت يسميها الناس شجرة الرباغيثيز ونقسهوكة يسرية وطعمها حلو وال اطيبة الرائحة وإن كان فيه 
ا األصغر فهو أطيب رائحة من غريه ومنه ما ز ونيقا النبات ما يقال ذيف الثالثة من ه ديسقورديوس 
مها يشبه ورقهما ورق الزيتون ا ثقيل الرائحة وكالهو أعظم نباتا من اآلخر وأوسع ورقً و عظم ا األيز ونقيقال له 
تدبق باليد وطول ساق األعظم حنو من ذراعني واألصغر ساقه مقدار  رطوبة إال أن عليهما زغب وفيهما
  .وعروق الينتفع ا إىل املرارة ما هو شبيه بالشعر يف شكله )43(قدم وله زهر هش
ة ومرارة ومها فحدة باألخرى ويف طعمهما حراأيف السابعة مزاجهما وقوما شبيهان و  وسجالين
ن إن سحق ورقهما مع عيداما اللينة ووضع على عضو من األعضاء و إا و ا جدً ا بينً يسخنان بالفعل اسخانً 
لل ويشفي حي ا الزيت أنهذنه قد يقال يف هإلك الزيت فذطبخ الورق والعيدان بالزيت واستعمل اإلنسان 
ه الزهرة ذلك قد يأخذ قوم هذه القوة بعينها ولذني الشوكتني أيًضا قوما هتهاة ض الكائن بأدوار وزهر فالنا
وإخراج األجنة  من أرادوا به من النساء وإدرار الطمث أيًضا بالعنفمع الورق ويسقوا ا فيسحقوا أيضً 
ا من رائحة ذالك النوعني أشد نتنً  هة الرطوبة ورائحتومن هذه الشوكة نوع ثالث نابت يف املواضع الكثري 
 .كليهما من األسخان والتجفيف يف الدرجة الثالثة ذين ذكرنامها من أنواع هذه الشوكة املنتنة وقيللال
قتل الرباغيث يق و بال در شدخن به يطرد اهلوام وي وأوقوة هذا الثمنش إذا إفرتش ورقه  ديسقورديوس
الطمث وإخراج  رحداإلبالشراب راحات فينتفع به ويشرب الزهر والورق اهلوام واجللنهش  هورقب يتضمدوقد 
]v181 A[ إذا جلس فيه  اوالريقان وإذا شرب باخلل نفع من الصرع وطبيخه صاجلنني وتقطري البول واملغ
مع ذا النبات طخ تلاألرحام وإذا احتملت عصارته أسقطت اجلنني وإذا  ]v207 B[ النساء أبرأ أوجاع
من الصداع وقد يكون نوع ثالث من هذا  أالرأس أبر  ر منه فإنه إذا ضمد بهغالزيت نفع من الكزاز وأما األص
صغر من الكبري وليست فيه رطوبة تدبق باليد وهو أا من النوع الصغري و ا وألني وأعظم ورقً النبات أغلظ ساقً 
  .ماكن املائيةنبت يف األيضعف قوة و أو  هكر أأثقل رائحة من اآلخرين بكثري و 
  
 طبرزد
                                                      
   .“هش أصفر”يف ب    )43(
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س أفاللني والترب  برخو وال سإنه صلب لي  الطربزد فارسي معرب وأصله تربزداي السجستاني قال
  .سأبالفارسية يريدون أنه حنت من نواحيه بالف
وقد ذكرت السكر يف حرف السني وقصبه يف  ءامللح الطربزد هو الصلب الذي ليس له صفا الرازي
  .القاف
  
   جر طث 
  .ر النمل من اللغة وسنذكره يف النمل يف النونهو صغا
  
 لبحط
اخلضرة املشبهة بالعدس يف شكلها املوجودة يف   يف الرابعة الطحلب النهري هو ديسقورديوس
  .القائمة على املياه األخام
 .يف الثامنة مزاج هذا رطب بارد وهو من اخلصلتني كأنه يف الدرجة الثانية جالينوس
ويق وافق احلمرة واألورام احلارة والنقرس وإذا سأو مع ال  ا ضمد به وحدهولذلك إذ ديسقورديوس
يتكون على احلجارة  ءأما الطحلب البحري فهو شيو لة األمعاء العارضة للصبيان أضمرها يضمد به ق
  .ه يف دقته بالشعر وليس له ساقيف الذي يقرب من البحر وهو دقيق شبز واخل
وجوهر مائي وكالمها بارد وذالك أن   قوته مركبة من جوهر أرضييف السادسة هذا النبات  جالينوس
  .اا بينً نفعً  طعمه قابض وهو يربد وإذا عمل منه ضماد نفع من مجيع العلل احلارة
  .احملتاجة إىل التربيد من النقرساحلارة ا ويصلح لألورام وهو قابض جدً س ديسقرديو 
خاصة البحري والنهري وإذا غلي يف الزيت لني حيبس الدم من أي عضو كان إذا طلي به و  ابن سينا
 .االعصب جدً 
  
  طحال
بعض القبض  ]r208 B[خري األطحلة طحال اخلنزير وهو مع ذلك رديء الكيموس وفيه ابن سينا 
  .ويولد دماً أسود وهو بطيء اهلضم لعفوصته
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يؤمن على مدمنه  وأما الطحال فإن الدم املتولد عنه أسود غليظ ال “دفع مضار األغذية”يف  الرازي
األمراض السوداوية ولذلك ينبغي أن يتعاهد من أكل نفسه مبا ينقص السوداء ويشرب الشراب الرقيق 
الصايف جداً أو يأخذ الكرب وسائر األشياء اليت تلطف غلظ الطحال وحيذر أطحلة احليوانات العظيمة اجلثة 
  .جاد غذاؤه وقل توليده للسوداء وإذا أخرج عروقه ودمه مع الشحم وطبخ بعد يف مصارين نقية
  
  طخش
هو خشب ويتخذ من خشبه القسي باألندلس وزعم  قوم أنه مسيلقس ومل يصح ذلك وزعم  الغافقي
بعضهم أنه املران وقيل بل هو الشوحط وصفته بصفه الشوحط أشبه وهو شجر وورقه حنو من ورق اخلالف 
يف طعمه قبض وهذا هو الطخش املعروف عندنا وله مثر أخضر إذا نضج أمحر وداخله نوى وفيه دهنية و 
  .وحيكى أنه من شجر آخر قتال يشاركه يف اإلسم ومل نرى
  
  طخشيقون
ويقال طقسيقون وتأويله القوسي ألنه يسم ا السهام وهو دواء معروف عند أهل أرمينية يسمون به 
  .سهامهم يف احلرب واحللتيت بادزهره
 
  طرفا
بالزهر وهو يف قوامه  هقائمة وهلا مثر شبي هتنبت عند ميا ةشجرة معروف ايف األوىل الطرف ديسقوريدوس
باالشنة وقد يكون مبصر والشأم طرفا بستاين شبيه بالربي يف كل شيء ما خال الثمر فأن مثره يشبه  هشبي
 .وهو مضرس صالعف
لطف من أخر آهو ثالثة أصناف منها الكزمازك ورقه كورق السرو ومنها صنف  “الفالحة”
الزنابري من النحل وصنف  بهحم )45(ضرب إىل احلمرة يف العناقيدي )44( قليل الورق يورد ورًدا أبيض لكزمازكا
                                                      
  .“ابيضا”يف ب    )44(
   .“عناقيد”يف ب    )45(
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ثالث ال يورد وال يعقد على أغصانه حًبا كأنه الشهدانج أمحر يضرب إىل اخلضرة يصبغ به الثياب صبًغا أمحر 
  .وهو األثل  )46(بع كبرياخر ر آال ينسلخ عنها ومنه صنف 
الطرفا قوة تقطع وجتلو من غريأن جتفف جتفيفاً بيناً وفيه مع هذا قبض  )47(يف السابعة وقوة سجالينو 
جداً لألطحلة الصلبة إذا طبخ ورقه وأصوله  )49(الوجوه صار نافعاً  ]v208 B[كان هذه القوي وهذه   )48(وملا
مثرة الطرفا وحلاؤها  )51(أماو أيضًا وجع األسنان  )50(أو قضبانه باخلل أو بالشراب فيسقى من ذلك ويشفى
قوة العفص األخضر إال أن  ]r182 A[ قبض ليس يسري حىت أن قوته يف ذلك قريبة من )52(ففيهما أيضاً 
اجه مزاج غري متساوي ألنه خالطه شيء مربد لطيف ز العفص إمنا يتبني فيه عفوصة فقط وأما مثرة الطرفا فم
 )53(ان أن يستعمله إذا مل يقدر على العفص وكذاليس يسري وليس ذلك مبوجود يف العفص وقد ميكن اإلنس
 )54(أيضًا األمر يف حلاء الطرفا ورماد الطرفا أيضًا إذا أحرق يكون قوته قوة جتفف جتفيفًا شديدًا إال أنه
 .فيه القبض  )55(قلاألكثر فيه اجلالء والتقطيع واأل
فم ويكون موافقًا لنفث الدم مثر الطرفا يستعمل بدل العفص يف أدوية العني وأدوية ال ديسقوريدوس
إذا شرب ولإلسهال املزمن وللنساء اللوايت يسيل من أرحامهن الرطوبات زمانًا طويًال وللريقان وملن شته 
الرتيالء وإذا تضمد به أضمر األورام البلغمية وفعل قشره مثل فعل الثمرة وإذا طبخ ورقه مباء مث مزج بشراب 
ه نفع من األسنان وقد يوافق النساء اللوايت يسيل من أرحامهن وشرب أضمر الطحال وإذا متضمض ب
                                                      
   .“ع كثريري”من  ب ويف األصل    )46(
   .“قوة”يف ب    )47(
  . “ومل”يف ب    )48(
  . “نافع”يف ب    )49(
   .“او بالشراب ويسقى”يف ب   )50(
  . “فأما”من ب ويف األصل    )51(
   .ساقطة من ب   )52(
   .“ولذلك”يف ب    )53(
   .“إال إنه”مل يرد يف ب    )54(
   .“واألكثر”من ب ويف األصل    )55(
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الرطوبات زمانًا طويًال إذا جلس يف طبيخه وقد يصب طبيخه على الذين يتولد فيهم القمل والصبيان 
فينفعهم ورماد خشب الطرفا إذا احتمل قطع سيالن الرطوبة من الرحم وقد يعمل بعض الناص من ساق 
ب يستعملوا املطحولون ويشربون فيها ما يشربون بدل األقداح ويرون أن خشب شجرة الطرفا مشار 
  .الشراب فيها نافع هلم
  .إذا ذر رماد الطرفا على القروح الرطبة جففها وخاصة القروح اليت تكون من حرق النار ماسرجويه
  .يباً الطرفا ينفع من اسرتخاء اللثة ويدخن به للزكام واجلدري فينتفع به نفعاً عجالطبري 
ة ظهر عليها اجلذام فسقيت من طبيخ أصول الطرفا والزيت مراراً فربيت أأخربين ثقة أن إمر  ابن وافد
كانت لورم   ءالؤ ا أقول ذلك إلن علة هإذإىل صحتها و  ]r209 B[ ة أخرى فعادتأوأنه جرب ذلك يف إمر 
تصفيته عنه فكان ذلك دة فيه امتنع بسبب أحدمها من جذب اخللط السوداوي من الدم و سالطحال أو ل
ا يف طبعه من إدة باستعماهلم هذا الدواء سفيهم فلما حتلل الورم وانفتحت ال )56(سببًا لظهور وهذا الدواء
  .ىل الصحةإعادوا  ءالتقطيع واجلال
 .الباردة إذا دخنت به وإلكثر األورام )58(مراو الطرفا ينفع من األ )57(الخوز
  .دار الطمث يف غري وقتها نفعت من احن تدخن )59(وإذا ]الطرفا[ اإلسرائيلي
وتذبل وتنتثر  فجتا إمرات ف )60(البواسري بالطرفا ثالث بخرأخذ عن جتربة ت “الحاوي”يف  الرازي
 .بعد ذلك جمرب
  .ة يف احللق بورق شجر الطرفا أسقطهابت العلقة الناشخبر  )61(وإذا الشريف
 
  طراغيون
                                                      
   .“الدا”يف ب    )56(
   .“وزياخل”يف ب    )57(
   .“األمراض”من ب ويف األصل    )58(
   .“فإذا”يف ب    )59(
   .“ثلث”من ب ويف األصل    )60(
   .“فإذا”من ب ويف األصل    )61(
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ل هلا قريطى وله ورق وقضبان ومثر شبيه اباجلزيرة اليت يق ]تينب[ة هو نبات عيف الراب ديسقوريدوس
بالصمغ  ةس وله صمغة شبيهنيخأل اا أصغر ممأإال  أخينسبورق وقضبان ومثر النبات الذي يقال له 
 . العريب
لل وهو لطيف القوة حار حت  )63(اومثره وصمغه قو  )62(يف الثامنة  وهذا النبات ورقه جالينوس
ويدر الطمث إذا شرب  ىويفتت احلص ىرج السلثالثة يف مبدها ولذلك صار خياليف الدرجة كأا   )64(حرارته
 .ىكوحدها وهو شبيه بشجرة املصط سمنه مقدار مثقال واحد وهو نبات ينبت يف قريط
وف اللحم جمن  تجتذبا مد به بالشرابضوصمغه إذا ت هوورق هذا النبات ومثر  ديسوريدوس
درت الطمث أاحلصاة املتولدة يف املثانة و  )66(ت تقطري البول وفتترأبأذا شربت وإ )65(شبه ذلكأَ  وما ىالسل
رتعت من هذا أو  )67(هاياب فشالربية إذا وقع الن زنو عوالذي يشرب منه إمنا هو مقدار درمخي وقد يقال أنه ال
صل أون و ير دنخر وهو نبات له ورق شبيه بورق سقولوقآوقد يكون طراغيون  )68(النبات يسقط عنها نشاا
 . بيض دقيق شبيه بالفجلة الربيةأ
فهو ينبت يف  يونر دنخر منه وهو أصغر من هذا وورقه شبيه بورق سقولوقما النوع اآلأو  جالينوس
 . )70(جداً  ةوهو موافق للعلل السيالني )69(من قوة القبض مقدار ليس باليسري ]v209 B[مواضع كثربة وفيه 
حة ائريف مثل ر اخل ه يفورق ةحئورا ءمعاا نفع من قرحة األمطبوخً  وأا ئً كل نيأإذا  ديسقوريدوس
 .ىسيتولذلك مسي طراغيون أي ال سيتال
                                                      
  .“وورق هذا النبات”يف ب    )62(
   .“قوا قوة”يف ب    )63(
   .“حارًا حرارة”يف ب    )64(
   .ساقطة من ب   )65(
   .“تفتتت”يف ب    )66(
   .“فيها النثاب”يف ب    )67(
   .“النشاب”يف ب    )68(
  . “باليسرية”يف ب    )69(
   .ساقطة من ب   )70(
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  خر آطراغيون 
نش مثهو )71(ن ونه طرغايهم من يسمنيوس ومبيف الرابعة ومن الناس من يسميه سقر  ديسقوريدوس
البحرية وليس له ورق  يف السواحل )72(قليًال ينبت ]v182 A[ كثرأصغري على وجه األرض طوله شرب أو 
طراف كثري العدد قابض ومثر األال إِ  حبة احلنطة حاد يف قدرو محر أنه حب العنب أك  يءعضانه شأوعلى 
 ]من[هذا النبات إذا شرب منه حنو من عشر حبات بشراب نفع من األسهال املزمن وسيالن الرطوبة املزمنة 
  .ستعمله يف وقت احلاجةيزنه و خييعمل منه أقراصاً و ا ومن الناس من يدق هذا احلب و منً ز الرحم سيالناً م
 
  طراشنة
ق وهي مشّققة جعدة أدا أّ  الإحدمها يشبه ورقه بورق الشلجم الربي أهذا النبات نوعان  الغافقي
عاله شعب صغار أبيض وهلا ساق يعلو دون القامة يف أكالغبار   يءوهي يف خضرة ورق الكرنب وعليها ش
بيض كثري الشعب إذا شرب عصري هذا النبات أصل أ وله اءزهر اهلندب وأكزهر الطباق ر  فصأطرافها زهر أيف 
وضعف الكبد والطحال وعصارته يكحل ا بياض العني وهي يف ذلك قوية  ءستسقااإلِ  من النفخ وبدو أبر أ
كثر أو ق أدول و قصر ساقًا من األأيل الصفرة وهو إه متيل تإال أن خضر خر شبيه ذا الفعل والصنف اآل
يقلع  )74(ف وهذا الصنفيجام واملواضع الرطبة وهو من نبات الصونباما يف اآل )73(عماناً وشعباً من األولأ
 .عينهاأبياض  ئألا ترب  زباجلعفرية وعشبة العجو  ضاً يأ ]النبات[يضاً وقد مسي هذا أبياض العني 
 
  طرخون
  .م وهي قليلة الوجود مبصرأأهل الش دبقلة معروفة عن
                                                      
  .  اقطة من بس   )71(
   .“شربًا واكثر من ذلك واكثر ما ينبت”يف ب    )72(
   .اقطة من بس   )73(
   .ساقطة من ب   )74(
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   .ا زعممرحا وليس كقبقلة العا قر وحده أنه  مسيح وزعم
  .)75( مر كذلكله وليس األ اً من زعم أن الطرخون ال بزرضيأومن الناس 
 . دقاق طوال )76(ورقه أبو حنيفة
يعلو على األرض  قو سهو نبات طويل الورق دقيق ال ]الطرخون[ ]r210 B[ بن محمد يعل
وهو  هالرخصة يف أول طلوعه قبل أن يصلب عوده ويغلظ ساق )78(تاتانبمن شرب إىل ذراع ويشبه ال )77(وحن
وغريه من البقول منهض الشهوة ويطيب النكهة  نعطرافها الرخصة مع النعأدة يقدم عليها منه ئقول املابمن 
 .)79(وإذا شرب املاء عليه طيبه وطاب عليه
من بقول الصيف وطعمه  وهو )80(الورق مدور وميالطرخون صنفان بابلي طويل الورق ور  “الفالحة”
  . مر حريف لذاع
محر يعلو حنو الشرب وأكثر أى ساق لونه لم وهو عحكورق احلما  )81(الطرخون له ورق أمحر مجهول
   .ضعاف الورقأيسرية وله زهر دقيق بني  ةويف طعمه حراف
 . ضاميف املعدة عسر اال يءبط )82(يابس يف وسط الدرجة الثالثة حار ويهبن ماسا
 . هئطاإبب ةف الرطوبات وينشف البلجيف مسيح
  .قلثجيد الكيموس وفيه  الطبري
 غم إذا مضفلقالع يف اللإنه جيد  “ةيذغار األضدفع م ]كتاب[”وقال يف  خغليظ ناف الرازي
                                                      
   .“اومن الناس من يزعم ان الطرخون دقاق طوال علي بن حممد البزرله ليس االمر كذلك ايضً ”يف ب    )75(
   .“ورق الطرخون” ب يف   )76(
   .اقطة من بس   )77(
   .“املسان”من ب ويف األصل    )78(
   .“به”يف ب    )79(
   .“بابلي طويل الورق ورقه مدور”من ب ويف األصل    )80(
   .ساقطة من ب   )81(
   .“الثانية”يف ب    )82(
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ى حدة الدم ويقطع شهوة فوهو يط )84(يكثر منه املربودون )83(ن الأوينبغي  طويالً  م زماناً فمسك يف الأو 
 .الباه
دار ولذلك صار حناأل يءعسر االضام بط فيه دهنية كثرية ا صار لدناً  )85(يماناسحق بن سل
قل لدهنيته ولدونته أالبنات ألن ذلك  اءبتدامن  )88(قريباً  )87(ليناً  غضاً  ن خيتار منه ما كان طرياً إ )86(واجباً 
  .داره واضامهاحنيد جيو  ضورهنه مينع كل مع الكرفس ألؤ وي
ء ييف طعمه شو  ةرافة الكافورية اللطيفه من احلعملهوات واللسان ا يف طلو  رالطرخون خمد يالتميم
الطرخون  غيف معدته فإذا مض ثبله من يكره شرب األدوية املطبوخة فال يغمن طعم العاقرقرحا وقد ينفع مض
دير فهان عليهم وسهل شرب خمن قوة الت فيه امبضعف ما فيهما من حدة احلسن أر هلواتة ولسانه و دح
اهلندي  )89(األخضر يف الشراب نجايالراز  ءه مع ماؤ يان وقد يدخل ماغثم بعد شربه  ومل حيدث اءلدو ا
ملوك اهلند  ةشربأنفس أي واحلصبة وهو من ر كون اجلدل نعاملا اءاملسمي شراب الكدر النافع من فساد اهلو 
 .ءعلل الوبا ثحدو  )90(نم نعل وأن ميعل ذلك الفعالطرخون أن يف ءما ]v210 B[وملوك خراسان وخاصة 
 
   طراثيث
وهي منه قيس أصبع وعليه نقط  )91(نكعتهي عاله أالطرثوث ينفض األرض تنفيًضا و  أبو حنيفة
النبات الذي  ةعمبرب محر وهي مرة ورمبا طال الطرثوث ورمبا قصر وهونفسه كأبر احلمار ونكعته  أشبه شيء 
                                                      
   .ساقطة من ب   )83(
   .“املربودين”يف ب    )84(
   .“ين عمران اسحق”من ب ويف األصل    )85(
   .“ولذلك وجب”يف ب    )86(
   .ساقطة من ب   )87(
   .“قريب”يف ب    )88(
   .“شراب”من ب ويف األصل    )89(
   .ساقطة من ب   )90(
  . “مكعبه”من ب ويف األصل    )91(
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لو يؤكل وهو األمحر ومنه مر وهو حه منف يسمي بستان أبروز وينبت ختت أصول احلمص وهي ضربان
 . لألدوية ونكعته يصبغ ا خذاألبيض يت
 علجيلو حالطرثوث نبات كالفطر مستطيل دقيق يضرب اىل احلمرة منه مر ومنه  الخليل ابن أحمد
 .األدوية وهو دباغ للمعدة يف
لطبيعة وإذا شرب غفوصة وهو بارد قباض عاقل ل لب من البادية ويف مذاقجتالطراثيث  البصري
 .أصلح اسرتخاء املعدة ومطبوخاً  البقر وبلنب املاعز حليباً  ضخيمب
 ة الطراثيث حبس الدم وعقل البطن وبدله نصف وزنه قشر البيض حمرقاً يخاص ]r183 A[غورسيبد
 )92(وزنه قرظ وسدس وزنه عفص وعشر وزنه صمغ اثلث
 .)93(هذا الطراثيث هو املعروف بزب رباح لي
  .)95(بارد يابس يف الثالثة يقطع نزف الدم من املنخرين واألرحام واملقعدة وسائر اجلسد )94(هو الرازي
 
  طريفلن 
وقد ذكرا يف حرف  ىسم مشرتك يقال على احلندقوقإمعناه باليونانية ذو الثالثة أوراق وهذا اإلسم 
قبل ويقال  )97( فيما الثعلب وقد ذكرته ىعلى أحد نوعي النبات الذي يسمي خص )96(احلاء املهملة وهو
 .به ويسمي بالعربية حومانة )99(خصاألوهو  )98(هنا ذكره يضاً على هذا الدواء الذي يريدأ
سفلطس وهو ايسميه  من يف الثالثة طريفلن ومن الناس من يسميه ميواسس ومنهم ديسقوريدوس
                                                      
   .“صمغ... وبدله”مل يرد يف ب    )92(
   .“بابز رباح” من ب ويف األصل   )93(
   .“الطرثوث”يف ب    )94(
  .“د وبدله نصف وزنه قشر البيض حمرقا ثالث وزنه قرظ وسدس وزنه عفص وعشر وزنه صمغاجلس”يف ب    )95(
   .ساقطة من ب   )96(
   .“وقد ذكرناه”يف ب    )97(
  . “الذي يريدها هنا  ذكره وألخبار”يف ب    )98(
   .”أخص ”من ب ويف األصل    )99(
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ثالث  ةكل شعبباإلذخر فيها شعب يف   )101(ق سود شبيهاوله قضبان دق )100(رثمثنش طوله ذراع أو أك
شبه رائحته رائحة القفر وله زهر تيف ابتداء نبات الورق  )102(لوطوس  عادورقات شبيه بورق الشجرة اليت ت
 ]r211 B[وله   نه خطأك  يءحد طرفيه شأمن زغب ويف  يءره إىل العرض ما هو عليه شنو فرفريي اللون وب
 .ل صلبيأصل دقيق مستط
ستخرجت ااشتقت و  ةبأمساء كثرية منها ثالث ]باليونانيون[ه ييف الثامنه هذا النبات يسم جالينوس
قوته فحارة  )104(ماأو  ستخرجًا ومن أين مسياً اثنان آخران ال أدري من أين االالزمة له ومنها  )103(واألعراض
القوتني مجيعًا من الدرجة يف وهو  شبيهة برائحة ذلك القفر  تهن رائحود ألهيابسة على مثال قوة قفر الي
 .الطمث ديدر البول وحيدو احلادث عن السدد  )105(ضالعة ولذلك صار إذا شرب شفي وجع األالثالث
اإلستسقاء  اءبتداوبزره وورقه إذا شربا باملاء نفعا من الشوصة وعسر البول والصرع و  ديسقوريدوس
 )107(ةدرمخيات ومن الورق أربعة أن يسقي من البزر ثالث يينبغ )106( ووجع األرحام وقد يدر الطمث وقد
ني نفع من ش اهلوام وزعم قوم أن طبيخ هذا النبت إذا أخذ بأصله وورقه وصب بوورقه إذا شرب بالسكنج
صب عليه قرحة فأصابتها عرض له فيها شبيه مبا  تن مبن كانت إنه أعلى موضع ش اهلوام سكن الوجع إال 
ثالث ورقات ومن بزره ثالث حبات ن به من ش اهلوام ومن الناس من يسقي من ورقه يف احلمي املثلثة اك
حبات ليذهب احلمي وقد يقع أصل هذا النبات يف االدوية  )108(ويف احلمي الربع أربع ورقات وأربع بشراب
 املعجونة
                                                      
   .“أكرب”يف ب    )100(
  . “شبية” يف ب    )101(
   .“لوطوس اليت تسمى عا”يف ب    )102(
  .“من االعراض”يف ب    )103(
   .“فاّما”يف ب    )104(
   .“األسنان”من ب ويف األصل    )105(
   .ساقطة من ب   )106(
  .“ومن الورق وزن اربع درمخيات”يف ب    )107(
   .“أو أربع”يف ب    )108(
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 طرنة
مشهور ببالد األندلس عند عامتها  )109(يسمي بساط الغول بالعربية وهو نبات العشب الشريف
 )110(صق به وله مع أصلقضبانه على األرض وورقه دقيق جداً المي يف األرضني احلرشاء ميتد وهو نبات حي
املاء كثرية متصلة بعضها ببعض وقوة هذا الدواء  اخاتفن )112(نهأأبيض دقيق جدًا وله مثر ك )111(رنو الورق 
إذا سحق وعجن بعسل  )113(إذا جفف وسحق وشرب مباء الطرفا ينفع من البواسري وكذا هحار يابس وخاصت
  .)115(دراهم نفع من البواسري جمرب )114(ق منه كل يوم على الريق مقدار ثالثةمنزوع الرغوة ولع
 
 طرستوج
 .)116(يقال ترستوج وهو حوت حبري يسمي باليونانية طريغال وبعجمية األندلس املل الغافقي
أورث العني  هأدمن أكل إذاهو صنف من السمك البحري ف ]v211 B[يف ثانية  ديسقوريدس
   .برأ منهأ هوعنكبوت هوعقرب يى شة التنني البحر غشاوة وإذا شق ووضع عل
 
 طرغلوديس
إنه عصفور صغري أصغرمن مجيع العصافري أكثر ما يظهر يف الشتاء لونه  “كتاب الكافي”يف  الرازي
ه نقط بيض له حركات بة ومنقاره دقيق ويف ذنيلون الرماد والصفرة ويف جناحيه ريش ذهب )117(متوسط بني
                                                      
  .“نبات من العشب”يف ب    )109(
   .“أصول”يف ب    )110(
  .“بزر”من الشريف ويف املخطوطني    )111(
   .“كإا”ب  يف   )112(
   .“كذلك” قي ب    )113(
   .“ثلث“من ب ويف األصل   )114(
   .“ايضا  جمرب”يف ب    )115(
  . “امنل”من ب ويف األصل    )116(
 . “من”من ب ويف األصل    )117(
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فتيت احلصاة املتكون يف املثانة ومنع ما مل تلصفري قليل الطريان له خاصية عجيبة يف وهو دائم ا ةر تمتوا
  .يتكون
  .إنه يسمي باإلفرجنية صفراغون “حاويال”يف  الرازي
وهو نوع من الطري يسمي باإلفرجنية صفراغون إذا شرب من جوفه قليًال  )118(يف ثانية ديسقوريدس
  .فتت احلصاة
  
  طريخومانس
 .وقد ذكرته يف حرف الشني عر الغولشهو 
 
 طراغوبوغن
  . ينيقوم ومساه الرازي ذكره النبات هذا
 النبات قور ب شبيه ورق له قسري قضيب وهو قومن يسميه من الناس ومن الثانية يف يسقوريدوسد
  .أيضاً  يؤكل النبات وهذا مثرأسود طرفه يف كبري رأس بيلقضلو  طويل وأصل الزعفران حيمل ذيلا
  . املثلث ويسمى وغريها طةناحل بني تنبت حشيشة قومين الرازي قال افقيغال
 يكون وما نهأك دقاق طوال ورق عليه طلع ورمبا قصري ينبت قضيب هو “الفالحة” )119(صاحب وقال
 وحيمل غليظ رقش عليه ربأغ غليظ طويل عرق ]v183 A[ وله ورق بغري كان ورمبا اخلضرة شديد احلشيش من
 مع األصل كلؤ وي احلالوة صاحل حلو وأصله طيب مستلذ كولأم وهو بزر فيه قطنال وزحب  شبيها رأسه يف
 .لنكهةل مطيب العني دموع  ةر ثك من نافع وهو القضيب
 
 طريفوليون
 .هو وليس بدرت ال نهأ بعضهم زعمو 
                                                      
   .“الثانية هاءي”يف ب    )118(
   .”صاحب ... هذا النبات ذكر الرازي ”مل يرد يف ب    )119(
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 غطاها البحر فاض إذا اليت منها األماكن يف السواحل يف ينبت نبات هو الرابعة يف سديسقوريدو  
 يقال الذي النبات بورق شبيه ورق وله إليه يصل مل فاض إذا حىت عنه ءبنا )120(وال املاء وفج  يف هو وليس
 زهر )122(أن يقال وقد األعلى مشقق شرب من حنو طوله ساق وله منه أغلظ أنه إال يلنال وهو  )121(اساطس له
 الفرفري لون إىل الئما يكون رالنها ونصف أبيض يكون بالغداءف ربالنها مرات ثالث لونه غرييت النبات هذا
 نيمخدر  ارمقد منه شرب وإذا اللسان نخأس ذيق إذا حةئالرا طيب أبيض أصل وله ئانق أمحر يكون يوبالعشر 
 سائر مثل السمومر ضر  دفع يف ليستعمل ]r212 B[ خذتي وقد البول درأو  املاء البطن )123(من أسهل  شرابب
   .هراتز البا
 .ةالبت هداتمفر  يف يذكره  )124(فلم جالينوس لضالفا اوأم
 
  ونقطري
 .مةجاملع الشني [حرف]يف والبحري الربي )125(شفننيال ذكرت وقد اليمام وهو باليونانية الشفنني هوو 
 
 قوسخوطر  طرخشقون
 .)126(اهلاء ]حرف[ يف ذكرهنوس الربي ءاهلندبا وهو
 
 طريخ
 بلد من غدادب إىل وجيلب )128(ادصي شرب رقد على )127(السمك من صنف هو عبدون بن محمد
                                                      
   .“وال هو”يف ب    )120(
   .“اطيسالس”يف ب    )121(
   .“انه”يف ب    )122(
   .ساقطة من ب   )123(
   .“فانه مل”يف ب    )124(
  .“اليمام”ن ب ويف األصل م   )125(
   .“ااهلا ان شاء اهللا التعايل”يف ب    )126(
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  .أدربيجان  بناحية أرجيش
 الربع ياتمح يف السوداء يلطف منه واليسري البطن طلقي يابس حار وهو العتيق غري أجوده“المنهاج”
 .الكثري هندال ويصلحه الحبالط يضر وهو
 
  طرنشول
 لطرنشولوا املهملة )129(الصاد يف ذكرته وقد صامريوما بالسريانية املسمي للدواء األندلس ببالد سمإ
 واو مث مضمومة معجمة شني مث ومةممض نون بعدها ساكنة مهملة ءرا مثّ  مضمومة مهملة طاء أوله لطيين اسم
 .الم بعدها ساكنة
 
  طلق
 ئمضاو  منه ويعمل [دقاق]صغار طاقات إىل دق إذا يتحلل براق جرح هو عبدون بن محمد
  .العروس وعرق األرض وكوكب انيةبالسري واحلميا الفتح سمىيو  جاجز ال مقام فيقوم للحمامات
 دق إذا صفحتي وهو وجبلي ومياين حبري أنواع الطلق “ليميعالت المدخل كتاب” يف الرازي وقال
 متصفحاً  يكون جنس سانجن الطلق “المعادن علل كتاب“يف وقال وبريق بصيص هلا دقاق بيض صفائح
  .)130(ربسق جزيرة يفن ويكو  صاجل حجارة من تكوني
 فسخاً  اياهظش خستفيو  ىيتشظ اينمالي بالشب شبيه سرب بق يكون رحج هو الطلقو  ديسقوريدوس
  .حيرق الإال أنه  متقد وهو جر وخي بتهويل النار يف خالفس ذلك ويلقى
  .األندلسي الطلق وهو اجلبسني هو سناجل هذا الغافقي
 هاعأوض ندلسيواأل هافعأر  فاليماين وأندلسي وهندي اينمي نافصأ ثالثة الطلق محمد بن علي وقال
                                                                                                                        
   .“السمك صغري”يف ب    )127(
   .“يصري”يف ب    )128(
   .“يف احلرف احلاء”يف ب    )129(
   .“قربس... يتكون ”مل يرد يف ب    )130(
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 لون لوا أن غري ةالفض حئصفا مثل يكون ما قد دقاق حئصفا فهو ماينيال فأما ينهماب متوسط واهلندي
 أنه غري أيضاً  يتصفح واألندلسي فعله يف دونه أنه إال هشكل يف اليماين مثل واهلندي ]v212 B[ الصدف
  .العروس قبعر  ويعرف سبجتم غليظ
 ماجسألا  به تدق شيء وكل  واهلاون واملطارق باحلديد الداق دقه لو هأن هصتوخا سيطالو ارسط وقال
 حيتال وليسوصفنا  ما على اً حصحي هبصيت مث موضعه من كسره املاس حجر عليه أمر وإن شيئاً  فيه يعمل مل
 )131(تحركيو  جداً  خشن ثوب أو شعر مسح يف معجيو  صغار حجارأ معه علجي  بأنالإ هقليسح حيلة يف له
   ً.فأوال أوالً  ويأكله همجس تحني حىت دائًما األحجار تلك مع
 برفق  حترك مث الغاتر املاء يف ويدخل ةاصح مع خرقة يف جيعل نأب هوني  هلح محمد بن علي وقال
 كالدقيق ءنااإل أسفل يف فيبقي فحي  حىت الشمس يف كيرت و  يصفى ء مثاملا يف ةاخلرق من وخيرج ينحل حىت
   .املطحون
   .فيها النار يعمل كيال النار من دىنت يتال املواضع بالطلق ىيطلو  الرازي قال
 بارد وهو ءواملري وباحللق ومحلها املعدة بشظايا تشبثه من فيه ملا خطر هسقي يف بعضهم قال سينا بن
 ماللح وسائر األذنني وخلف ريواملذاك نييدثال أورام من وينفع للدم حابس قابض فيهنية الثا يف يابس األوىل يف
 منه سولمغلل سقًيا واملقعده الرحم من الدم وحيبس احلمل لسان ءامب الصدر من الدم نفث وحيبس اءبتدا الرخو
   .ازنطانذوس من فعنوي وطال احلمل لسان ءامب
  .هارب جيو  نقيهاي ذومنيا طرافأب يج اليت للقروح يدج الغافقي
                                                      
   .“مث حمرتك”يف ب    )131(
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LETRA   ṬĀˀ 
ṬĀLĪSFAR(132). MACIS. 
Dice al-Gāfiq ī que es la vaina de verdura o bolsa de madera (ā kīsa), y la 
mayoría de la gente la denomina macis (basbāsa), pero yo no creo que sea 
realmente eso. Ḥunayn, en su obra Kitāb Diyusqūrīdūs, le da el nombre de 
ṭālīsfar al medicamento llamado en griego māqir. 
Por otro lado, Ibn Ŷulŷul opina que el ṭālīsfar es la lengua de pájaro 
(lisān al-ˁ aṣāfīr). 
Otro dice que es la raíz de un árbol indio. 
Algunas personas creen que son las raíces de la planta forrajera con la que 
se alimentan los gusanos de seda. 
Otro autor propone que se trata de unas cortezas indias llamadas en griego 
dārkīsa. 
Dioscórides I. El māqir es una corteza que se trae de fuera del país de los 
griegos. Su color es rojizo, es espeso y muy astringente. Se bebe contra las 
hemorragias, las úlceras intestinales y el aflujo de humores al vientre. 
Galeno VII. Es una corteza que se trae de La India. Su sabor es muy 
astringente con una pizca de acritud y de aroma; su olor también es bueno como 
lo es el de la mayoría de las plantas aromáticas que son traídas de La India. 
Parece ser que estas cortezas están compuestas por di tintas sustancias, y que la 
mayoría de ellas son elementos terrosos y la minoría s n elementos atenuantes y 
calientes. Por eso tiene importantes propiedades astringentes secantes, y entra a 
formar parte de las mezclas de los medicamentos que on útiles contra la diarrea 
y las úlceras intestinales, ya que se encuentra en el tercer grado de los 
desecativos. En cuanto al calor y al frío, no parece t ner acción acusada alguna. 
Al-Gāfiq ī. Lo que se extrae de las obras de Dioscórides y de Galeno 
sobre este medicamento es que no se trata en absoluto de la basbāsa, pues es 
                                                      
(132)  Las identificaciones botánicas que irán apareciendo a lo largo del texto han sido tomadas del 
vol. II de Abūl-Ḫayr al-’Išbīlī, Kitābu ˁ Umdati ṭṭabīb, edición, notas y traducción castellana 
de J. Bustamante, F. Corriente y M. Tilmatine, CSIC, Madrid, 2007. Este término es un 
fitónimo polisémico que se emplea tanto para las hojas secas de la ciruela de Madagascar 
(Flacourtia cataphracta Willd.) como para el macis, el arilo de Myristica fragans Houtt., 
nuez moscada. 
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ligeramente astringente y el calor es muy superior. Es una corteza pequeña y 
nada espesa como dice Dioscórides, cuya descripción se parece más al armāk. 
Ibn ˁAmr ān. El ṭālīsfar es una pequeña raíz amarillenta, con la corteza de 
color terroso y el interior de color amarillo. Su sabor es acre y tiene un aroma 
parecido al de la cúrcuma (kurkum). Su acritud está mezclada con un punto de 
picante, es caliente y seca en grado tercero, y especialmente conveniente contra 
las hemorroides y los tumores externos e internos. 
Al-Ma ŷūsī. El ṭālīsfar tiene el punto medio entre el calor y el frío y es 
seco en grado segundo. Es útil contra los dolores dentales si se cuece en vinagre; 
el agua de la decocción, mantenida durante un rato en la boca, conviene contra 
las úlceras blanquecinas que se producen en ella. 
Badīgūras. Si no se tiene ṭālīsfar, éste puede ser reemplazado por dos 
tercios de comino (kammūn) o medio de sabina (abhal). 
Al-Rāzī e Ibn ˁ Amr ān son de la misma opinión.  
 
ṬĀWŪS. PAVO REAL. 
Al-Šarīf. Es un ave conocida, que vuela después de haber cumplido los 
tres años, edad en la que su plumaje ya es totalmente completo. Tiene polluelos 
una vez al año. Si su carne y su grasa, una vez cocidas en agua, se comen y se 
bebe el caldo, conviene contra las afecciones de pleura; su carne, mezclada con 
agua, ruda y miel, es útil contra los dolores estomacales y los cólicos; su carne y 
su grasa tienen propiedades afrodisíacas; su hiel, si se mezcla con un vinagre 
muy ácido, sirve de antídoto contra las mordeduras de las alimañas. 
Galeno en su Agḍiya. La carne de pavo real es más dura que la carne de la 
tórtola, el palomo y el pato, y es más basta, más difícil de digerir y de una 
textura más fibrosa.  
Ibn M āssah. La carne de los pavos reales es de una mezcla humoral 
nefasta. 
Al-Minh āŷ. La mejor carne de pavo real es la de ejemplares jóvenes; es 
caliente y conviene a los estómagos calientes que tien n facilidad para digerir. 
Es necesario que, una vez sacrificado el animal, se deje durante dos o tres días 
colgado, intensificando su peso con una piedra atada a las patas; luego, se guisa 
con vinagre. 
Ibn Zuhr  en su Agḍiya. Los médicos antiguos mataban las aves de carne 
dura dos horas antes de guisarlas y las dejaban colgadas con sus plumas para 
que su carne se volviera más digestible. Lo mismo que la levadura en el pan 
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mejora su digestión, las carnes de todas estas aves de carne dura mejoran su 
digestión igualmente. 
Al-Rāzī en al-Ḥāwī. El pavo real cuando percibe que hay veneno en un 
alimento, se pone a saltar y a chillar, mirando el veneno y debilitando su 
actuación. 
Ibn Zuhr  en su Jawāṣṣ. Su hiel,  mezclada con oximiel y agua caliente, se 
administra contra los dolores de barriga, curándolos; si su sangre se mezcla con 
sarcocola y sal y se unta sobre las úlceras malignas y húmedas que están en 
proceso de gangrenarse, las cura; su estiércol, utilizado en forma de untura sobre 
las verrugas, las aniquila; con sus huesos, una vez qu mados y molidos, se hace 
una pomada contra las manchas solares y las cura; esta misma mezcla se frota 
sobre la lepra, haciéndole cambiar su color. 
 
ṬĀLIQŪN. PREPARACIÓN DE COBRE. 
ˁAl ī Ibn Muḥammad. El ṭāliqūn es un cobre que se prepara con virutas de 
cobre macerada en orina de vaca y coral macerado en una decocción de agua de 
sosa fresca, produciéndose en él un efecto intensamente virulento. 
Otro.  Es una variedad de cobre amarillo, que se diferencia de las demás en 
que si se calienta al fuego y se golpea después de retirarlo de éste, se dilata, se 
vuelve amarillo y no se rompe cuando se enfría. 
Al-Ṭabarī. El ṭāliqūn es un cobre que se prepara con virutas de cobre, es 
decir, lo que asciende a la parte superior cuando se funde y se macera en orina 
de vaca. 
El Kitāb al-Aḥŷār. El ṭāliqūn es una variedad de cobre diferente. Sin 
embargo, los antiguos lo asocian con los medicamentos agudos que produce en 
su cuerpo cualidades venenosas, hasta tal punto que si se mezcla con la sangre 
de una herida, el animal herido puede llegar a tener graves daños; si se preparan 
con ṭāliqūn anzuelos para pescar, los peces que se enganchan a estos anzuelos 
no podrán librarse de ellos por muy grande que sea su t maño, reduciéndose en 
ellos sus facultades a medida que se les va introduciendo la agudeza y las 
propiedades tóxicas; si se calienta al fuego y luego se sumerge en agua, ningún 
animal se acercará a esta agua; si se preparan con este metal unas pinzas y éstas 
se utilizan para la depilación, el pelo arrancado no crecerá nunca más; la 
persona que padezca de parálisis facial ha de entrar en una habitación oscura, a 
la que no llegue luz alguna y ha de dirigir su mirada hacia un espejo hecho de 
este metal, y así se curará 
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ṬĀRṬAQUH. TÁRTAGO (133).  
Es el término latino para māhūbdānah, que será tratado en la letra mim. 
 
ṬABĀŠĪR. CONCRECIONES DE LOS ENTRENUDOS DE LA CAÑA DE 
BAMBÚ (134). 
Māsarŷawayh. Es una sustancia que se encuentra en el interior de la caña 
india. 
ˁAl ī Ibn Muḥammad. Se trata de la ceniza producida por las raíces de la
caña india. Se trae de toda la costa india, pero donde es más abundante es en 
Ṣandābūr, en la región de Hīlī, donde también crece la pimienta negra. Los 
indios dicen que la mejor es la que tiene el blanco más intenso, y especialmente 
estiman sus nudos y los discos que hay en el interior y que se parecen por su 
redondez a una moneda. Esta ceniza viene producida al arder las cañas como 
consecuencia de frotarse unas con otras al soplar un fuerte viento. A veces, esta 
sustancia se adultera con huesos quemados de cabezas de corderos cuando su 
precio se eleva en el extranjero, ya que en su lugar de origen no ocurre eso, pues 
no tiene gran valor. 
Masīḥ al-Dimašqī.  Es frío y seco en grado segundo, fortalece el 
estómago y conviene contra las úlceras de la boca. 
Al-Jūzī. Es bueno contra la inflamación de la bilis, fortifica el vientre y 
fortalece el estómago tanto si se bebe como si se unta. 
Al-Rāzī. Es excelente contra la fiebre aguda y contra la sed. 
Isḥāq b. ˁAmr ān. Corta el vómito causado por la bilis cetrina y atemp ra 
el calor excesivo del hígado; es útil contra las úlceras, las pústulas y las llagas 
labiales que aparecen en las bocas de los niños si se utiliza como colirio 
refrescante, bien sólo o mezclado con rosas rojas y zúcar de pilón; también 
conviene contra las hemorroides. 
Ibn Sīnā. Es astringente, curtiente y ligeramente resolutivo, pero es más 
refrescante que resolutivo por su escaso amargor, y tiene cualidades diversas 
como les ocurre a las rosas. Conviene contra las inflamaciones de los ojos, 
fortalece el corazón, calma las palpitaciones  provocadas por el calor y es útil 
contra los desmayos causados por los aflujos biliares l estómago, tanto bebido 
                                                      
(133)  Euphorbia lathyris L. 
(134)  Bambusa arundinacea Willd. 
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como untado; es un buen remedio contra la tristeza y l  congoja; conviene 
contra la sed y contra la inflamación de estómago, su debilitamiento y el aflujo 
de bilis a éste; igualmente es útil contra la indigestión e impide la diarrea biliar; 
también es un buen remedio contra las fiebres agudas bebido con agua fría. 
Dice en su obra titulada l-Adwiya al-qalbiyya que tiene la propiedad de 
fortalecer el corazón y producir alegría, y que convie e contra las palpitaciones 
y los desvanecimientos, a los que ayuda su astringencia y su frescor en grado 
segundo; conviene a los temperamentos calientes; en el caso de temperamentos 
fríos, se corrige con azafrán. Parece que su capacidad de producir alegría y de 
fortalecer están causada por la luz y la entereza que da al espíritu. 
Al-Rāzī en al-Ḥāwī. Ŷirŷis dice que si se bebe, anula la virilidad. 
Otro . Seca la humedad del estómago y fortalece los miembros que puedan 
haberse debilitado por causa del calor. 
 
ṬUBBĀQ. ALTABACA (135). 
Al-Gāfiq ī. La gente en al-Andalus la llama ṭubbāqa y en bereber  tarhalān 
y también tarhalā. Esta planta es la que la mayoría de nuestros médicos emplea 
pensado que es el gafetí, antes de que ellos conocieran el verdadero gafetí. 
Tengo noticias de que la gente de Oriente hace el mismo uso, y por eso le 
atribuyen por error lo dicho por Dioscórides y Galeno. 
Abū Ḥanīfa. La altabaca es un arbusto que alcanza la altura de un hombre 
y que crece en grupos y nunca sola; tiene unas hojas alargadas, pequeñas y 
verdes que se vuelven pegajosas cuando se tocan, y o  las que se hacen unos 
emplastos para las fracturas, de manera que éstas sueldan y se curan. Sus flores, 
de color amarillo, se concentran en ramilletes y acuden a ellas las abejas. 
El mismo autor añade que esa planta calienta de manera i tensa y 
conviene contra los dolores álgidos del hígado, abriendo sus obstrucciones y 
eliminando la irritación y la inflamación causados por su debilitamiento, y así 
fortalece sus funciones. Yo creo que de aquí parte el error y la confusión de la 
gente y de los médicos antiguos con el gafetí, pues al-Rāzī dice que el gafetí 
hace bajar la regla, y esa es una cualidad de la altabaca y no del gafetí. Conviene 
contra los venenos de las alimañas, sobre todo de ls scorpiones, tanto si se 
bebe como si se utiliza en forma de cataplasma, e igualmente contra los dolores 
muy agudos; purga con fluidez los humores calientes, y por eso es un buen 
                                                      
(135)  Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter. 
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remedio contra las fiebres crónicas, la sarna y la picazón si se bebe su 
cocimiento o su jugo. En cuanto a la altabaca hedionda es una planta llamada en 
griego coniza (qūnīzā), y ésta es más fuerte, mas caliente y es menos 
conveniente para el hígado. La diferencia entre ambas está en la fetidez, pues la 
altabaca tiene muy buen olor, aunque un poco fuerte y su sabor es  dulce, 
mientras que la coniza es la que la gente llama árbol de las pulgas (šaŷarat al-
barāgīṭ). 
Dioscórides III . De esta planta hay una variedad, llamada coniza menor, y 
que es más aromática que la otra; y hay otra variedad, denominada mayor, y que 
es, verdaderamente, de porte más grande que la otra, y cuyas hojas son más 
anchas y de olor cargante. Ambas especies tienen las hoj s parecidas a las del 
olivo, excepto que están cubiertas por una pelusilla y tienen una humedad que se 
pega a las manos. La altura del tronco de la especie mayor es de 
aproximadamente dos codos, y la de la menor, de un pie. Tiene unas flores 
ligeramente amargas y en forma de pelos. Sus raíces no tienen utilidad alguna.  
Galeno VII. La composición y el poder de ambas especies es parcido. En 
su sabor hay un punto áspero y amargo y ambas calientan n grado máximo. Si 
se queman sus hojas junto con sus ramas tiernas y se pone sobre un miembro del 
cuerpo, o se cuecen estas mismas hojas con sus ramajunto con aceite de oliva, 
y se utiliza este aceite, se dice que disuelve y cura las fiebres con escalofríos. 
Las flores de estas dos especies espinosas tienen las mismas cualidades que las 
de la primera y, por eso, la gente coge también estas flores y las quema junto 
con las hojas y se las da de beber a aquellas mujeres que quieren  que les baje la 
regla con virulencia y que las haga abortar. De esta pinosa hay una tercera 
especie que se da en lugares bastante húmedos y cuyo olor es más intenso que el 
de las dos mencionadas anteriormente. De ambas se dice que calientan y secan 
en grado tercero. 
Dioscórides. El poder de esta mata, tanto si se extienden por el suelo sus 
hojas como si se hace un sahumerio con ellas, es elde xpulsar las alimañas, 
hacer huir a las chinches y matar a las pulgas. Con sus hojas se hacen unas 
cataplasmas contra las mordeduras de las alimañas y las heridas, y les es muy 
útil. Las flores y las hojas se beben con vino para hacer bajar la regla, abortar 
los fetos y hacer salir la orina, los cólico y la ictericia. Si se bebe con vinagre es 
un buen remedio contra la epilepsia; si las mujeres s  sientan sobre su 
cocimiento,  se les curan sus dolores de útero; utilizada en baños de asiento,  
hace abortar; mezclada con aceite de oliva y untado, conviene contra los 
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estremecimientos. En cuanto a la variedad menor, si se utiliza en forma de 
cataplasma sobre la cabeza, cura las cefaleas. Hay un  tercera variedad, de 
tronco más grueso y de hojas más suaves y grandes que la especie menor, pero 
más pequeña que la mayor. Esta especie no tiene esa humedad que se pega a las 
manos, su aroma es más pesado que el de las otras ds, tanto en su intensidad 
como en lo desagradable que resulta,  su poder es más débil y crece en lugares 
pantanosos. 
 
ṬABARZAD. AZÚCAR DE PILÓN.  
Al-Saŷastānī. Es un término persa que ha pasado al árabe, y cuyo
significado original es “duro”, es decir, que no es blando ni suave. Tabar 
significa “hacha” en persa, es decir, que se necesita un hacha para cortarlo. 
Al-Rāzī. La sal de ṭabarzad es la sal dura e impura.  
He tratado el azúcar en la letra sīn, y la caña de azúcar en la letra qāf. 
 
ṬAṮRAŶ. HORMIGAS. 
Son las hormigas jóvenes, y las trataremos en la letra nūn. 
 
ṬUḤLUB. LENTEJA DE AGUA (136). 
Dioscórides IV. ṭuḥlub nahrī es de color verde, parecida a la lenteja y se 
encuentra en la superficie de las aguas estancadas. 
Galeno VIII. La lenteja de agua es húmeda y fría en grado segundo. 
Dioscórides. Por eso, si se hace una cataplasma sólo con ellas o mezcladas 
con harina fina, combate la erisipela, los tumores calientes y la gota; si se utiliza 
en forma de cataplasma sobre las quebraduras que apar cen en los intestinos de 
los niños, las reduce. En cuanto a la especie marina, es la que aparece sobre las 
rocas y las conchas que hay cerca del mar. Esta especi  es muy delicada, 
parecida a los cabellos y no tiene tallo. 
Galeno VI. Esta planta tiene propiedades complejas, es decir, de 
naturaleza terrestre y de naturaleza acuática, y ambas son frías. Eso se debe a 
que su sabor es astringente y enfría. Si se hace con lla una cataplasma, es un 
remedio excelente contra la mayoría de las enfermedades calientes. 
Dioscórides. Es muy astringente y es conveniente contra los tumores 
calientes que necesitan ser enfriados y contra la gota.
                                                      
(136)  Lemna minor L. 
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Ibn Sīnā. Retiene la sangre de cualquier órgano si se utiliza en untura, 




Ibn Sīnā. El mejor es el de los cerdos, a pesar de que es el que tiene un 
peor quimo, tiene cierta astringencia, engendra una sangre atrabiliaria y se 
digiere lentamente a causa de su acerbidad. 
Al-Rāzī en su libro Dafˁ  maḍārr al-agḍiya. La sangre engendrada por el 
bazo es negra y espesa y su abuso no protege de las enfermedades atrabiliarias; 
por eso conviene que se tome al mismo tiempo que otras sustancias que 
disminuyan su poder atrabiliario como, por ejemplo, beber vino ligero y muy 
aclarado o tomar alcaparras u otras cosas que mitiguen el espesor del bazo. 
Debe evitarse la ingestión del bazo de animales de gran porte. Si se le quita las 
venillas, se embadurna con grasa y se cuece metido n intestinos limpios, 
mejora como alimento y engendra menos humores atrabilia ios. 
 
ṬAJAŠ. TEJO(137). 
Al-Gāfiq ī. Es una madera con la que en al-Andalus se hacen los arcos. 
Hay gente que cree que es el acónito (samīluqus), pero eso no es cierto; 
igualmente, otros dicen que es el fresno (marān), pero lo cierto es que se trata 
del šawḥaṭ, al que se le parece mucho. Es un árbol cuyas hojas son 
aproximadamente como las del sauce (jil āf). Tiene un fruto verde, que se vuelve 
rojo cuando madura, y en cuyo interior hay una semilla que contiene aceite y es 
de sabor astringente. Este es el tejo que se conoce entr  nosotros. Se le da la 
misma descripción a otro árbol venenoso y al que se par ce sólo en el nombre y 
que no conocemos. 
 
ṬUJŠĪQŪN. VENENO. 
También se le da el nombre de ṭuqsīqūn, este término es más acertado 
porque con él se envenenan las flechas. Es un medicamento conocido entre los 
armenios, que lo utilizan en la guerra para envenenar las flechas. Su antídoto es 
la asafétida. 
 
                                                      
(137)  Taxus boccata L. 
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ṬARFĀ. TAMARISCO (138). 
Dioscórides I . El Tamarisco es un árbol conocido que crece junto a las 
aguas estancadas. Tiene un fruto que parece una flor y cuya consistencia es 
como la del musgo. En Egipto y Siria se da un tamarisco cultivado, que se 
parece al tamarisco silvestre en todas sus partes excepto en su fruto, que se 
asemeja a la agalla y es dentada.  
Al-Fil āḥa. Hay tres especies de tamarisco. Una primera es la kizmāzik, 
cuyas hojas son como las del ciprés; una segunda especi , de hojas más delicada 
que las del kizmāzik, que da unas flores blancas arracimadas, que se tornan rojas 
y cuya pulpa es buscada por los avispones; y una tercera especie, que no florece, 
pero en cuyas ramas cuaja un fruto que se parece al d l cáñamo, de color rojo 
verdoso; se utiliza para teñir con él las ropas, a las que le da un color rojo que no 
pierde su intensidad. Finalmente, existe una cuarta especie, más alta, llamada 
aṯal. 
Galeno VIII. El poder del tamarisco es el de cortar y el de limpiar, pero 
reseca en exceso. Por eso, tiene la cualidad de ser astringente, y cuando se tiene 
esta cualidad y estas funciones, llega a ser muy útil contra el bazo endurecido si 
se cuecen sus hojas, sus raíces o sus ramas con vinagre o vino, y se da de beber; 
cura también los dolores de dientes. En cuanto al fruto y su líber, encontramos 
también en ellos no pocas cualidades astringentes, hasta tal punto que su poder 
en este sentido está cerca del de la agalla verde, xcepto que la agalla se 
distingue solamente por su amargor. En cuanto al fruto del tamarisco, su 
composición no es equilibrada, porque se mezclan en él algo frío y atenuante, y 
eso no se encuentra en la agalla. L s personas pueden utilizarlo si no disponen 
de la agalla e, igualmente, por lo que respecta al líber y a su ceniza; si se quema, 
su poder es el de resecar intensamente, excepto que sus mayores cualidades son 
la de limpiar y cortar, y la menor es la de astringi . 
Dioscórides. El fruto del tamarisco se utiliza como sucedáneo de la agalla 
en los medicamentos oculares y bucales; si se bebe, es un buen remedio contra 
las hemorragias, contra la diarrea crónica, contra esas dolencias de las mujeres 
que consisten en un continuo correr de flujo uterino, contra la ictericia y para 
aquellos que han sido picados por tarántulas; si se utiliza en forma de 
cataplasma, atrofia los tumores flemáticos. La cáscara actúa de la misma manera 
que el fruto. Si se cuecen sus hojas con agua, luego s  mezclan con vino y se 
                                                      
(138)  Genérico para Tamarix sp. 
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bebe, encoge el bazo; usado como colutorio, es un bue  remedio para los 
dientes; conviene a las mujeres que tienen un continuo correr de flujo uterino si 
su cocimiento se usa en baños de asiento; el producto e su cocción se echa 
sobre las personas mayores y los niños que crían piojos, y les es muy útil; la 
ceniza de la madera del tamarisco, si se aplica en l natura de las mujeres, corta 
el flujo del útero. Algunas personas hacen con los tr ncos de tamarisco unos 
recipientes para beber y que son utilizados por aquellos que padecen dolencias 
en el bazo, bebiendo en ellos como si lo hicieran en un vaso, y creen así que la 
bebida que hay en estos recipientes les es un buen remedio. 
Māsarŷawayh. Si se esparcen las cenizas de tamarisco sobre las úlceras 
frescas, las seca, especialmente las úlceras producidas por quemaduras de fuego. 
Al-Ṭabarī. El tamarisco conviene contra la debilidad de las encías; se usa 
como sahumerio contra el catarro y la viruela, y esun remedio extraordinario. 
Ibn Wāfid.   Alguien me contó que una mujer se vio afectada de lepra 
tuberculosa, y que dándole de beber varias veces la decocción de raíz de 
tamarisco y aceite de oliva, se curó. Y esto mismo experimentó otra mujer, y 
resultó beneficioso para ella también. Añadiría a esto, que la afección de estas 
enfermedades se debía a un tumor de bazo o a una obstrucción en él, que 
impedía, por una de estas dos razones, sacar los humores atrabiliarios de la 
sangre y purificarla; de ahí que aparezca en el órgano esta inflamación. Cuando 
se disuelve el tumor y se abre la obstrucción al empl arse este medicamento, y 
debido a su acción cortante y limpiadora, se les restablece la salud. 
Al-Jūz. El tamarisco es bueno contra los tumores fríos cuando se hacen 
fumigaciones con él y, en general, contra la mayorí de los tumores. 
Al-Isr āˀīlī. Si se hacen fumigaciones con tamarisco, conviene co tra las 
alteraciones del ciclo menstrual. 
Al-Rāzī en al-Ḥāwī. Se ha experimentado que cuando se sahuman las 
hemorroides con tamarisco repitiendo la operación tres veces, éstas se secan, se 
debilitan y se caen. 
Al-Šarīf. Si se sahuman con las hojas del árbol del tamarisco las 
sanguijuelas que se fijan a la garganta, las hace cer.
 
ṬRĀGIYŪN. PIMPINELA CABRUNA (139). 
Dioscórides IV.  Es una planta que crece en la isla de Creta, y tiene las 
                                                      
(139)  Pimpinella tragium Vill. 
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hojas, las ramas y el fruto parecidos a las hojas, las ramas y el fruto de la planta 
llamada lentisco, pero es más pequeña que ésta, y tiene una resina que se parece 
a la goma arábiga. 
Galeno VIII.  Las hojas, el fruto y la resina de esta planta tienen el poder 
de disolver de manera suave y de calentar como si fuera al principio del grado 
tercero; por eso, hace salir la membrana amniótica, tritura los cálculos y hace 
bajar la regla si se bebe la cantidad de un solo mizcal. Es una planta que sólo 
crece en Creta y se parece al almácigo. 
Dioscórides. Si las hojas, el fruto y la resina de esta planta se utilizan en 
forma de cataplasma con vino, extrae las entrañas de los amnios y lo que sea 
parecido a esto; si se bebe, cura el goteo continuado de orina, deshace los 
cálculos engendrados en la vejiga urinaria y hace bajar la regla; lo que ha de 
beberse son dos adarmes. Se dice que si las cabras salv jes son alcanzadas por 
una flecha y toman como pasto esta planta, se cae esa flecha de su cuerpo. De 
esta planta hay otra especie que tiene las hojas parecid s a la escolopendra; la 
raíz es blanca, fina y parecida al rábano silvestre.   
Galeno. La segunda especie es más pequeña que esta y sus hojas son 
parecidas a las hojas de la escolopendra. Crece en muchos sitios, tiene un ligero 
poder astringente y es muy conveniente contra las afecciones catarrales. 
Dioscórides. Tanto si se come cruda como si se hace cocida, es útil contra 
las úlceras intestinales. El olor de sus hojas en otoño es como el de los machos 
cabríos, por eso se le llama así.  
 
ṬRĀGIYŪN ĀJAR. UVA MARINA (140). 
Dioscórides IV.  Hay gente que la llama suqurbiyūs y gente que la llama 
ṭrāgīs. Se trata de una mata pequeña que se extiende sobr la superficie de la 
tierra, que adquiere la altura de un palmo o un poco más y que crece en la costa. 
No tiene hojas y sobre sus ramas crece algo parecido a unas uvillas rojas, del 
volumen de un grano de trigo, pero sólo en las extremidades de las ramas, en un 
número muy considerable y de sabor amargo. Si unos diez frutos de esta planta 
se beben con vino, conviene contra la diarrea crónia y el aflujo crónico de 
humores del útero. Hay gente que machaca esta semilla y hace con ello pastillas, 
que almacena y utiliza cuando las necesita. 
 
                                                      
(140)  Ephedra distachya L. 
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ṬARĀŠANA. HIERBA DE SANTIAGO (141). 
Al-Gāfiq ī. Hay dos variedades: una que tiene las hojas parecid s a las del 
nabo silvestre, pero más delgadas, recortadas y rizadas, de un color verde igual 
al de las hojas de la col, y sobre las que hay algo blanco, parecido al polvo. El 
tallo adquiere la altura de un hombre, y en la parte superior tiene pequeñas 
ramas, en cuyos extremos nacen flores amarillas como las de la altabaca o las de 
la achicoria. La raíz es blanca y muy ramificada. Si se bebe el zumo de esta 
planta, cura la inflamación, la hidropesía y las afecciones del hígado y el bazo; 
su jugo también se utiliza en forma de colirio contra las cataratas. La otra 
variedad se parece a la primera pero su color verde tiende al amarillo, tiene el 
tallo más corto y más delgado, y está más ramificada. Las dos variedades crecen 
entre la maleza y en lugares húmedos. Es una planta estival. Esta segunda 
variedad también erradica las cataratas. A esta planta t mbién se le da el nombre 
de ŷaˁfariya y ˁ ušbat al-ˁaŷūz porque cura las cataratas. 
 
ṬARJŪN. ESTRAGÓN(142). 
Es una planta herbácea conocida por la gente de Siria, pero rara vez 
encontrada en Egipto.  
Masīḥ es el único que afirma que el estragón es el pelitre, pero eso es un 
error. 
También hay personas que aseguran que el estragón no tiene semillas, lo 
cual es igualmente un error. 
 Abū Ḥanīfa. Sus hojas son finas y alargadas. 
ˁAl ī Ibn Muḥammad. El estragón es una planta de hojas alargadas y de 
tallo delgado, que se eleva sobre la tierra entre un palmo y un codo 
aproximadamente. Se parece a las plantas tiernas cuando éstas están brotando y 
antes de que se les endurezca la madera y se les engord  el tronco. Es una de las 
plantas herbáceas de mesa, de las que se sirven las parte  tiernas, junto con la 
hierbabuena y otras hierbas, pues abre el apetito y perfuma el aliento. Si se bebe 
agua tras él, se mejora y se hace agradable. 
Al-Fil āḥa. Hay dos especies: el de Babilonia, cuyas hojas son alargadas, y 
el bizantino, que las tiene redondeadas. Es una hierba stival, cuyo sabor es 
amargo, ácido y ardiente. 
                                                      
(141)  Senecio jacobea L. 
(142)  Artemisia dracunculus L. 
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Anónimo. el estragón tiene las hojas rojas parecidas a lasde la albahaca, 
el tallo es de color rojizo, adquiere una altura de un palmo o un poco más y es 
de sabor ligeramente acre. Sus flores pequeñas aparecen en los pliegues de las 
hojas. 
Ibn M āsawayh. Es caliente y seco a mitad del grado tercero. Pasa 
lentamente por el estómago y se digiere con dificultad. 
Masīḥ. Deseca los humores y absorbe la humedad por su estancia 
prolongada (en el estómago). 
Al-Ṭabarī.  Es de buen quimo y un poco pesado. 
Al-Rāzī. Es espeso e hincha. En su obra Dafˁ  maḍārr al-agḏiya dice que 
es bueno contra la pústula labial si se mastica y se mantiene en la boca mucho 
tiempo. No es conveniente que las personas de tempera ento frío lo tomen con 
frecuencia, pues apaga la fogosidad de la sangre y reprime el apetito sexual. 
Isḥāq b. Sulaymān. Tiene mucho aceite, por lo que se digiere con 
dificultad y se prolonga su estancia en los intestino . Por eso, hay que escoger el 
estragón que esté fresco y que se encuentre en el arranque de la planta, pues así 
tiene menor concentración de aceite. Se come con perejil para corregir su efecto 
dañino y hacerlo bajar y digerir con facilidad. 
Al-Tam īmī. Entumece la campanilla y la lengua a causa de su sabor acre 
y alcanforado. También tiene cierto sabor a pelitre. Es conveniente que lo 
mastiquen quienes aborrezcan beber medicamentos cocidos que no puedan 
retener en el estómago. Masticarlo entumece la campanilla y la lengua, y éstas 
se ponen menos sensibles a causa de la acción estupefaciente que ejerce sobre 
ellas. Facilita la ingestión de medicamentos evitando que, una vez tomados, 
produzcan náuseas. Su jugo, junto con el del hinojo verde, entra en la 
composición del jarabe indio llamado “jarabe de pandano”, que es muy útil 
contra la corrupción del aire, impidiendo la aparición de viruela y sarampión. 
Éste es uno de los más preciados jarabes de los reye d  La India y del Jurasán. 
El jugo de estragón tiene especialmente la propiedad de producir los efectos 
antes mencionados y de preservar de la peste. 
 
ṬARĀṮĪṮ. HONGO DE MALTA (143). 
Abū Ḥanīfa. Se desentierra del suelo y su parte superior es una flor roja, 
que adquiere las dimensiones de un dedo, que está cubierto de puntos rojos, y es 
                                                      
(143)  Cynomorium coccineum L. 
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de sabor amargo; a veces es más largo y a veces es más corto, pero se parece al 
pene de un burro. Las flores se asemejan en algo a os capullos de la planta 
llamada bustān abrūz. Brota bajo las raíces de los garbanzos y hay dos especies: 
una dulce, comestible y roja, y otra amarga y de color blanco, que es la que se 
usa como medicamento. La flor del hongo de Malta también se utiliza para teñir. 
Jalīl b. Aḥmad. Es una planta parecida al champiñón, alargada y fina, de 
color rojizo, de la que hay una especie amarga y otra dulce. Esta planta entra a 
formar parte de los medicamentos y es un curtiente para el estómago. 
Al-Baṣr ī. Los hongos se importan de la estepa. Son amargos al paladar, de 
naturaleza fría y astringente, y estriñen. Si se beben con leche desnatada de vaca 
o con leche fresca de cabra, una vez hervida, es lo más apropiado contra la 
pesadez de estómago. 
Badīgūras. Los hongos tiene la propiedad de cortar las hemorragias y 
estreñir. Se puede reemplazar la mitad de su peso por cáscara de huevo 
quemada, un tercio de su peso por hojas de acacia, una sexta parte por agallas y 
una décima por goma arábiga. 
El autor. Estos hongos son conocidos por “pene de mono” (zubb rubbāḥ). 
Al-Rāzī. Son fríos y secos en grado tercero; cortan las hemorragias 
nasales, uterinas y anales y, en general, de todo el cuerpo. 
 
ṬURĪFULUN . DISTINTAS VARIEDADES DE TRÉBOL. 
Su significado en griego es “dotado de tres hojas”, y es un término común 
para designar a muchas plantas, como por ejemplo al meliloto (ḥindaqūqà), de 
la que ya he hablado en la letra ḥāˀ sin puntos; también se denominan así a una 
de las variedades de planta llamada orquídea (juṣà al-ṯaˁlab), y que ya he tratado 
antes; finalmente, también se le da este nombre al medicamento llamado en 
árabe ḥūmāna.  
Dioscórides III. Hay gente que lo llama mīwāsis, otros asfalṭis. Es una 
mata de la altura de un codo o algo más, que posee ramas finas, negras y 
parecidas al junco oloroso; sobre cada una de las ramas nacen tres hojas que se 
asemejan a las de loto y que, al inicio de su crecimi nto, tiene un olor parecido 
al del betún; tiene flores purpúreas; su semilla es largada, recubierta de cierta 
pilosidad y una de sus extremidades termina en una p ta en forma de flecha. 
La raíz es fina, alargado y dura. 
Galeno VIII. Esta planta posee numerosos nombres, entre ellos ištiqat, 
istajraŷat y aˁrāḍ al-lāzima. Estos dos últimos no sé  de dónde vienen. Por lo 
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que respecta al poder de esta planta, es caliente y seco como el del betún de 
Judea, porque su olor se parece al de éste, y ambos están en el grado tercero. Por 
eso, si se bebe, clama el dolor de costillas producido por el estreñimiento, es 
diurético y hace bajar la regla. 
Dioscórides. Su semilla y sus hojas, si se beben con agua, convienen 
contra el dolor de vientre, la retención de orina, la epilepsia, la hidropesía 
inicial, los dolores uterinos y, además, hace bajar l  regla. Es conveniente que se 
tomen tres adarmes de su semilla y cuatro de sus hoja . Si se beben sus hojas 
con oximel, es un buen remedio contra las picaduras de las alimañas. La gente 
cree que el cocimiento de la raíz y las hojas de esta planta aplicado sobre las 
picaduras de las alimañas, calma el dolor, pero si se echa sobre una herida, se 
produce el mismo efecto que cuando se es mordido por alimañas. Hay gente que 
da de beber tres hojas y tres semillas contra las fiebres tercianas, y cuatro hojas 
y cuatro semillas contra las fiebres cuartanas. La raíz de esta planta entra a 
formar parte de los medicamentos compuestos. 
 
ṬURNA. ALFOMBRA DEL GENIO (144). 
Al-Šarīf. En árabe se le llama bisāt al-gūl, y es una herbácea conocida 
entre la gente de al-Andalus. Es una planta que crece en tierras ásperas y que 
extiende sus ramas sobre la tierra, sus hojas son muy pequeñas y pegajosas, y en 
el arranque de las mismas aparecen unas flores blancas, muy pequeñas; sus 
frutos se asemejan a burbujas de agua, son muy numerosos y pegados unos a 
otros. El poder de este medicamento es caliente y seco, especialmente si se deja 
secar, se machaca y se bebe con agua de tamarisco, e  útil contra las 
hemorroides; igualmente, si se machaca, se amasa con miel purificada y se 
lamen tres adarmes todos los días en ayunas, es un buen remedio contra las 
hemorroides. Esta receta ha sido probada. 
 
ṬARASTŪŶ. SALMONETE. 
Al-Gāfiq ī. También llamado ṭarastūŷ. Es un pez marino denominado en 
                                                      
(144)  Idrīsī  طرثة (Compendium of the Properties of Diverse Plants and Various Kinds of Simple 
Drugs,  Kitāb al-Jāmiˁ  li-ṣifāt ashtāt al-nabāt wa-ḍurūb anwāˁ al-mufradāt, by AL-IDRĪSĪ, 
Abū ˁAbdallāh Muḥammad b. Muḥammad b. ˁAbdallāh b. Idrīs (d.c. 1165 A.D.). Volume I: 
The Istambul redaction. Edited by Fuat Sezgin in collab ration with Mazen Amawi, Eckhard 
Neubauer. Frankfurt am Main: Institute for the History of Arabic-Islamic Science. Pág. ١٩٨, 
nº  ٥٩). 
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griego ṭrīglā y en el romance de al-Andalus mul. 
Dioscórides II. Es una variedad de pez marino que si se come con 
frecuencia es perjudicial para la vista; si se trocea y se coloca sobre la 
mordedura de la serpiente marina, del escorpión y de la araña, las cura. 
 
ṬRUGLŪDĪS. CHOCHÍN (145)  
Al-Rāzī en su Kitāb al-kāf afirma que es el pájaro más pequeño que 
existe, y aparece sobre todo en invierno; el color dominante de su plumaje es 
entre gris ceniza y amarillo pálido; sus alas poseen plumas doradas; su pico es 
pequeño y su cola está cubierta de puntos blancos; se mueve constantemente, 
pía sin parar y vuela poco. Posee la maravillosa propiedad de disolver los 
cálculos que se forman en la vejiga urinaria e impide que no se formen otros. 
Al-Rāzī en al-Ḥāwī. En la lengua de los francos se denomina ṣ frāgūn. 
Dioscórides II. es una especie de pájaro llamado en la lengua de los 
francos ṣifrāgūn. Si se bebe un poco de sus entrañas, deshace los cálculos. 
 
ṬRĪJŪMĀNIS. CULANTRILLO MENUDO (146). 
Es el šaˁ r al-gūl, y lo he tratado en la letra šīn. 
 
ṬRĀGŪBŪGUN. BARBA CABRUNA (147). 
Esta planta ha sido tratada por al-Rāzī y llamada por él qūmīnī. 
Dioscórides II.  Hay gente que la denomina qūmin Es un tallo corto, con 
hojas semejantes a las de la planta que da el azafrán, y la raíz es larga. El tallo 
tiene una cabezuela grande y en el extremo de él hay un fruto negro. Esta planta 
también es comestible. 
Al-Gāfiq ī. Dice al-Rāzī que el qūminī es una hierba que crece entre los 
trigales y en cualquier otro sitio, y se le da el nombre de muṯallaṯ. 
El autor de la Filāḥa dice que es un tallo, que a veces es más corto y otras
más alto, sobre el que crecen unas hojas alargadas, finas como si fueran hierbas, 
de un intenso color verdes; a veces carece de hojas; tiene una raíz larga y 
gruesa, de color terroso, envuelta por una cáscara gorda. En su parte superior 
posee una especie de capullo de algodón, donde se hallan las semillas. Esta 
                                                      
(145)  Nannus troglodytes (L.) Billberg [= Troglodytes troglodytes  L.]. 
(146)  Asplenium trichomanes L. 
(147)  Tragopogon porrifolius L. 
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planta, al comerla, es deliciosa. Su raíz es de un dulzor agradable. Se come la 
raíz  con el tallo, y es útil contra el lagrimeo y perfuma el aliento. 
 
ṬRĪFŪLIYŪN. ESTRELLA DE ARROYOS (148) O BELESA(149). 
Hay quienes creen que se trata del turbit, pero no lo es. 
Dioscórides IV. Es una planta que crece en la costa, en las zonas que 
quedan cubiertas por el agua cuando sube la marea, pero no cubiertas de agua 
permanentemente ni secas totalmente. Tiene las hojasimilares a las hojas de la 
planta llamada isāṭis, que es el nīl, pero más bastas; el tronco tiene una longitud 
de aproximadamente un palmo, dividido en su parte sup rior. Se dice que la flor 
de esta planta cambia de color tres veces al día: por la mañana es blanca, al 
mediodía es purpúrea, y al caer la tarde es de un rojo intenso. La raíz es blanca, 
aromática y, si se paladea, calienta la lengua. Si se beben dos adarmes con vino, 
laxa el vientre y es diurético; se coge y se utiliza para combatir el daño de los 
venenos como el resto de los alexifármacos. 




Es la tórtola [šifnīn] en griego, y también es conocida por yamām. He 
tratado la tórtola y la raya en la letra šīn. 
 
ṬURAJŠAQŪN. ACHICORIA AMARGA (150). 
También llamada hindabāˀ barrī. La trataremos en la letra hāˀ. 
 
ṬIRRĪJ. PEQUEÑO PESCADO. 
Muḥammad b. ˁAbdūn. Es una variedad de pescado que mide un palmo, 
que se pesca y se lleva a Bagdad desde la zona de Arŷīš en Acerbayán. 
Al-Minhāŷ. El mejor es el fresco. Es caliente y seco. Suelta el de vientre; 
tomado en pequeñas cantidades, atenúa la atrabilis en las fiebres cuartanas; hace 
daño al bazo, pero esto se rectifica con una buena ca tidad de aceite. 
 
                                                      
(148)  Aster tripolium L. 
(149)  Plumbago europea L. 
(150)  Taraxacum officinale Web. 
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ṬURNUŠŪL. VERRUCARIA (151). 
Es el nombre que se le da en al-Andalus al medicamento llamado en 
siríaco ṣāmar yawmā, y del que ya he hablado en la letra ṣād. Ṭurnašūl es un 
término latino cuya primera letra es  ṭāˀ vocalizada con ḍamma, seguida de rāˀ  
con sukūn, después nūn con ḍamma, šīn con ḍamma, wāw con sukūn y lām.  
 
ṬALQ. TALCO.  
Muḥammad b. ˁAbdūn. Es una piedra que, al ser golpeada, se deshace en 
pequeñísimas y finas hojillas. De esta piedra se hac n luminarias para los baños, 
pues puede sustituir al vidrio. Es conocida por distintos nombres: fatḥ y ḥamiyyā 
en siríaco, y también kūkab al-arḍ y ˁ arq al-ˁ arūs.  
Al-Rāzī en su Kitāb al-madjal al-taˁlīmiyy, dice que hay distintas 
variedades de talco: hay una variedad marina, otra yemení y otra montana. Esta 
piedra, si se frota, se divide en láminas blancas y delgadas, que tienen brillo y 
resplandor. El mismo autor añade en su Kitāb ˁ ilal al-maˁādin, que hay dos tipos 
de talco: uno laminoso, que se forma del yeso, y otro que existe de la isla de 
Chipre.  
Dioscórides. El talco es una piedra que se encuentra en Chipre. Es similar 
al alumbre yemení. Esta piedra se divide y se deshac  en trozos que se tiran al 
fuego y se inflaman sin quemarse, como podemos ver al sacarlos.  
Al-Gāfiq ī. Esta especie es el yeso, es decir, el talco andalusí. 
Ali Ibn Mu ḥammad. Hay tres especies de talco: el yemení, el indio y el 
andalusí. El yemení es el más preciado, el andalusí es el peor, y el indio se halla 
en un término medio entre los dos anteriores. El talco del Yemen se compone de 
láminas muy finas que se asemejan a láminas de plata, pero su color es 
nacarado; el talco indio se parece al yemení en la forma, si bien es inferior en 
cuanto a sus propiedades; finalmente, el andalusí  también se divide en láminas, 
pero éstas son más toscas y gruesas; se le conoce por el nombre de ˁarq al-ˁ arūs 
Aristóteles. Una de las propiedades del talco es que si se machac  con un 
hierro, un martillo, en un mortero o con cualquier otro utensilio que sirva para 
triturar materiales, no se resquebraja, pero si se araña con una piedra de 
diamante, se rompe en forma de láminas, tal y como hemos descrito. No se 
conseguirá pulverizarlo si no es colocándolo junto a pequeñas piedras e 
introduciéndolo todo en un saco de crin o de tejido muy áspero, que agitaremos 
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de manera que el talco se muela, poco a poco, hasta reducirse a polvo. 
ˁAl ī Ibn Muḥammad. El talco es fácil de convertir en polvo. Para ello, se 
envuelve en un trapo junto con piedrecillas, se mete en agua tibia, agitándolo 
suavemente hasta que se divide. Luego, lo sacamos del agua y le retiramos el 
trapo, se escurre y se pone al sol hasta que se seca, quedando así en el fondo del 
recipiente algo parecido a un polvo harinoso.  
Al-Rāzī. Se untan con talco aquellos lugares que se quieren protegerse del 
fuego para que éste no se apodere de ellos. 
Ibn Sīnā. Algunas personas dicen que ingerirlo es peligroso, en la medida 
en que sus trozos se adhieren al estómago y se asientan n él, al igual que en la 
garganta y el esófago. Es frío en primer grado y seco en segundo. Es astringente 
y hemostático; es un buen remedio contra los tumores de las mamas, de los 
genitales, de las glándulas parótidas y del resto de las glándulas, cuando estos 
tumores se están iniciando; combate la expectoración de sangre del pecho, 
mezclado con agua de llantén; corta las hemorragias de la matriz y del ano, tanto 
si se ingiere como si se unta, una vez lavado con agua de llantén; también es útil 
contra la disentería. 
Al-Gāfiq ī. Es muy bueno contra las úlceras que aparecen en las 
extremidades de aquellas personas afectadas por la lepra, pues las limpia y las 
restablece. 
